











     
  
家慈郭府吴老孺人生于 1920 年 5 月 23 日（农历庚申年四月初六日），走过
了 90 年的人生历程，于 2009 年 7 月 30 日（农历已丑年六月初九日）驾鹤西
去。 













































    母亲以 90 高龄谢世，依当地农家习俗被乡邻作为喜事。母亲的 75 岁长婿
贾化民先生领衔，次婿董振勇先生协理，又有两位孙女婿襄助，邀请当地乐手戏班
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